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”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah 
hendaknya kamu berharap” 
Terjemahan (Q. S. Insyirah: 6-8) 
 
”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(Terjemahan QS. Al Baqoroh: 286) 
 
“Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah 
mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan, dalam situasi 
apapun.” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN KREATIF BERBASIS 
PROBLEM POSING UNTUK PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR 
MATEMATIKA 
(PTK Siswa Kelas X Semester Genap SMA Al-Islam 3 Surakarta Tahun Ajaran 
2012/2013) 
 
Asih Sri Rejeki, A410090263, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 74 Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendiskripsikan 
peningkatan aktivitas belajar matematika siswa kelas X SMA Al-Islam 3 
Surakarta melalui strategi pembelajaran kreatif berbasis problem posing. 
Penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas. Sumber data guru dan siswa. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, metode tes, catatan 
lapangan dan dokumentasi. Data dianalisis melalui proses analisis data, penyajian 
data dan verifikasi data. Hasil penelitian terdapat peningkatan aktivitas dan hasil 
belajar matematika siswa. Peningkatan aktivitas dan hasil belajar matematika: 1. 
Mengerjakan tugas, sebelum tindakan 10 siswa ( )%63,52 , siklus I 11 siswa 
( )%57,78  dan siklus II 15 siswa ( )%75,93 , 2. Mengajukan pertanyaan, sebelum 
tindakan 3 siswa ( )%79,15 , siklus I 7 siswa ( )%00,50  dan siklus II 10 siswa 
( )%5,62 , 3. Mengemukakan pendapat, sebelum tindakan 2 siswa ( )%53,10 , siklus 
I 4 siswa ( )%75,28  dan siklus II 8 siswa ( )%00,50 , 4. Peningkatan hasil belajar 
matematika siswa sebelum tindakan tindakan 9 siswa (47,37%), siklus I 12 siswa 
(85,71%) dan siklus II 15 siswa ( )%75,93 . 
 
Kata kunci: aktivitas siswa, pembelajaran kreatif, problem posing 
 
 
